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В статье предложены подходы формирования зонирования территории населенного пункта. Обоснована методика  земельно – оценочной структуризации его территории.
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Необхідність упровадження кадастрової структуризації регламентується діючим законодавством. Земельний Кодекс України 1 визначає кадастрове зонування як складову частину державного земельного кадастру  та передбачає необхідність зазначення кадастрових номерів земельних ділянок у книгах реєстрації державних актів та договорів оренди.
Процедура економіко-планувального зонування передбачає:
*	об'єднання земельно-оціночних одиниць в економіко-планувальні зони за ступенем цінності території та її функціональним призначенням.
*	аналіз природно-планувальних особливостей території населеного пункту як просторової бази;
*	виділення земельно-оціночних одиниць, що характеризуються відносно однорідними споживчими властивостями;
У селищі. Чутове – 3 земельно-оціночних одиниці, які були об'єднані в економіко-планувальні зони.
Для встановлення економіко – планувальних зон застосовується експертний метод оцінки оціночних районів селища[2].
Вирахуємо комплексний індекс цінності для окремого оціночного району, за формулою:
Iі=Iс/In, де:
Iі – комплексний індекс цінності оціночного району.
Iс – середній бал оціночного району.
        In – середньозважений бал по населеному пункту.
1, 2 та 3 комплексний індекс для оціночних районів відповідно складають 0,64; 1,12; 1,11.
       Проведений аналіз по об’єднанню оціночних районів в економіко – планувальні зони, де враховувалась суміжність районів, однотипність функціонального використання земель на близькість значення індексу Iі.
      Територія населеного пункту в межах цих зон поділяється також за функціональним використанням. Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки, враховують відносну прибутковість наявних в її межах видів економічної діяльності. 
Згідно з порядком грошової оцінки, передбачається можливість застосування 30 локальних коефіцієнтів, які відображають функціонально-планувальні, інженерно-геологічні, історико-культурні, природно-ландшафтні місця розташування земельної ділянки[3]. 
Після проведеного аналізу встановлено, що для селища Чутове значущими є тільки 8 факторів локального рівня.
В основі грошової оцінки земель селища Чутове, як і будь – якого населеного пункту, лежить рентний дохід, що виникає внаслідок місця розташування населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевих системах виробництва та розселення, облаштування його території з урахуванням природнокліматичних умов, екологічного стану та функціонального використання земель.
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